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 LAPORAN KEGIATAN LABORATORIUM BIOTEKNOLOGI 
SEMESTER :  GANJIL 2017-2018 
 
Dalam interval waktu semester  ganj il  2017 -2018 beberapa kegia tan 
yang dapat  dilaporkan adalah sebagai  ber ikut :  
 
A.  Penyelenggaran Praktikum  
Sebagai  laborator ium utama penunjang kegiatan Proses Belajar  
Mengajar  baik untuk Program Sarjana (S1),  Magister  (S2)  maupun program 
Doktoral  (S3) ,  Laborator ium Bioteknologi  Fakul tas Pertanian telah secara  
nyaata  memfasili tas kegiatan utama yang menjadi  core  business  insti tusi  
da lam penyelenggaraan proses pendidikan dan pengajaran yakni  kegia tan 
praktikum penunjang kul iah.  Beberapa kegiatan praktikum yang di lakukan 
di  Laborator ium Bioteknologi  Fakul tas Pertanian se lama Semester Genap 
tahun a jaran 2017-2018 di rangkum dalam tabel 1  berikut .  
 
Tabel  1 . Kegia tan praktikum yang dilaksanakan di  Labor Biotek FPUA 
selama semester Genap 2017 -2018.  
No Mata  Kul iah Kelas Jumlah Mahasiswa Waktu 
1. Pengantar Bioteknologi 
Pertanian 
A,  B,  
C,  D,  
E,  F 
190 Ganj il  2017-
2018 
2. Rekayasa  Genetika  A,  B 57 Ganj il  2017-
2018 
3. Biologi  Molekuler  1  4  Ganj il  2017-
2018 
4. Anal isis Genom 1 3 Ganj il  2017-
2018 
 
B.  Penyelenggaraan Peneli tian:  
Saat  terca ta t t idak kurang dari  16 kegiatan riset  yang sedang di lakukan 
di  Labor Bioteknologi  Faperta  Unand.  Dari  ke  16 Kegia tan riset  te rsebut,  
dapat  dibagi  menjadi  t iga  tema utama yakni : i )  Pengembangan senyawa  
bersi fa t  bipestisida  untuk hama dan penyaki t  tanaman cabai,  i i )  
Pengembangan resistensi  tanaman cabai  terhadap penyaki t  vi rus kuning 
keri t ing dan ii i )  Peningkatan peran pisang sebagai  pangan fungsional.  
Ket iga  tema r ise t  utama tersebut ,  umumnya hampir  50% dibiayai  oleh 
Ristek Dikti  melalui  Skim Hibah Kompetensi  yang sudah berlangsung se jak 
tahun 2016,  sedangkan hampir  50% lagi dananya bersu mber dar i  dana 
internal  Universitas Andalas mela lui  skim Hibah Klaster  Guru besar . 
Beberapa kegia tan sepert i  r i se t  untuk pendidikan S3 dibiayai dengan 
menggunakan dana mandiri .  
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C.  Aktif i tas Lainnya 
Disamping berbagai  akti fi tas rutin penyelenggaraan parkt iku m dan 
fasil i ta tor  kegiatan penelit ian yang menjadi  tugas pokok laboratorium 
Bioteknologi  Fakul tas Pertanian,  beberapa kegiatan lain dalam rangka 
menunjang dan memperkuat  proses pendidikan para  mahasiswa dan staf 
pengajar,  Laborator ium Bioteknologi  Faperta  juga  secara  akt if  
melaksanakan beberapa kegiatan ilmiah.  Kegiatan -kegiatan tersebut  
di rangkum dalam Tabel  3 .  
 
Tabel  3 . Kegia tan penunjang akademik mahasiswa dan staf pengajar di  
Laborator ium Bioteknologi  Faperta  Unand, Semester  Genap 2017 -
2018. 
No Kegiatan Deskripsi  Kegiatan Peserta Schedule 
1. Journal  Club Kaj ian li te ratur  aktual 
tentang tema terkait  
bioteknologi ,  genet ika  dan 
rekayasa  genet ika , biologi  
molekuler  dan topik terkai t  
dengan disipl in tersebut .  
Presentasi  dan Diskusi  
secara  akti f  dilaksanakan 
dalam bahasa  Inggeris .  
Rata-rata 
25 orang. 
1  Juli  2017-
29 Desember  
2017 
2. Lab.  Meet ing Lab Meeting merupakan 
kegiatan pertemuan untuk 
membicarakan kelancaran 
kegiatan teknik di  
Laborator ium baik 
menyangkut  ketersediaan 
bahan dan perala tan, juga  
membicarakan st rategi  yang 
perlu dilakukan untuk 
mengatasi  kendala yang 
di temukan.  
25 orang 1 Juli  2017-
29 Desember 
2017 
3. Seminar  
Inst i tusi  
Kegia tan ini  merupakan 
sa lah sa tu upaya yang 
di lakukan untuk memoni tor  
progress kemajuan riset  
se luruh anggota  t im yang 
terliba t  dalam kegia tan 
peneli t ian sebagaimana 
diuraiakan pada bagian 
peneli t ian 
25 orang 1 Juli  2017-
29 Desember 
2017 
 
D.  Kesiapan Infrastruktur dan Peralatan  
 
D.1.  Infrastruktur  
Secara  umum infrast ruktur  yang ada  di  labor  Biotek FPUA masih 
memenuhi  standar untuk digunakan,  namun ada beberapa plafon yang harus 
diperbaharui  karena  lapuk akibat  terkena ai r  hujan dan beberapa 
diantaranya bahka sudah terja tuh di lantai .  
 D.2.Peralatan 
Untuk menunjang akt i fi tas dasar pendukung kegiatan utama sesuai 
dengan misi  laboratorium Biotek,  secara  umum perala tan yang dimil iki 
masih bisa  digunakan.  Hanya sa ja  beberapa pera latan penunjang yang 
tergolong mahal  seperti  PCR gradient  dan Gel  Dokumentasi  sistem harus 
diperbaiki  karena  berada dalam sta tus rusak.  Servis kedua pera laran 
tersebut  membutuhkan dana yang besar.  Untuk itu , diusulkan perlunya  
di lakukan up grading dan penambahan beberapa peralatan baru untuk 
meningkatkan kapasi tas kemampuan laborato r ium di masa depan.  
 
Padang,  31  Desember  2017. 
Kepala  Labor Biotek FPUA  
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